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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, y en base a la normativa de la Escuela de Posgrado, presento ante Ustedes la 
tesis titulada: Gestión de recursos humanos y motivación laboral en los Colaboradores de 
una universidad privada de San Juan de Lurigancho, 2018, para optar el grado académico de 
Maestra en Administración de empresas - MBA 
 
El presente trabajo de maestría se encuentra organizado en siete capítulos, tal como se 
muestra a continuación: El capítulo I, muestra la parte introductoria a la investigación, los 
antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación del estudio, la formulación de 
problemas, objetivos e hipótesis. El capítulo II, contiene la parte metodológica. El capítulo 
III, presenta los Resultados de la investigación, conteniendo el análisis descriptivo, tablas 
cruzadas, prueba de normalidad y contrastación de hipótesis. El capítulo IV, muestra la 
Discusión de los resultados. El capítulo V, contiene las conclusiones. El capítulo VI, presenta 
las Recomendaciones. Y finalmente el capítulo VII, contiene la Referencia Bibliográfica, 
culminando con los anexos. 
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El presente trabajo de investigación se realizó para optar el grado de Maestro en 
Administración de empresas – MBA, en donde el objetivo de estudio es Determinar qué 
relación existe entre la gestión de recursos humanos y la motivación laboral de los 
Colaboradores de una universidad privada de San Juan de Lurigancho, 2018. La importancia 
del presente estudio radica en la necesidad de contar con una adecuada gestión de recursos 
humanos que permita implementar estrategias motivacionales que impulsen al personal de 
las instituciones de educación superior hacia el logro de objetivos, incentivando de este 
modo el compromiso con su labor generando una mayor productividad laboral. El presente 
trabajo se realizó bajo el sustento de los teóricos Ibáñez (2015) quien habló sobre la gestión 
de recursos humanos y Martínez (2013) quien aportó sobre la motivación. 
 
En base a la metodología, se trató de una investigación de tipo aplicada, de nivel 
descriptivo correlacional, en donde el enfoque fue cuantitativo y el diseño fue no 
experimental. La población estuvo conformada por 250 colaboradores del área 
administrativa de una universidad privada de San Juan de Lurigancho, 2018, del cual se 
extrajo una muestra de 152 colaboradores. Para la aplicación de los instrumentos, se realizó 
la medición de la fiabilidad mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, y para verificar las 
hipótesis, se realizó la prueba de normalidad el cual indicó que el estadístico adecuado para 
el procesamiento de la información es el coeficiente de Rho de Spearman. El presente estudio 
permitió obtener los siguientes resultados: Existe relación entre la gestión de recursos 
humanos y la motivación laboral de los Colaboradores de una universidad privada de San 
Juan de Lurigancho, 2018. Además el valor de correlación es igual a 0.720 el cual indica que 
existe relación positiva moderada entre ambas. 
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The present research work was done for the degree of Master in Business Administration - 
MBA, where the objective of the study is to determine what relationship exists between the 
management of human resources and the work motivation of the Collaborators of the one 
University of San Juan de Lurigancho, 2018. The importance of this study lies in the need 
to have an adequate management of human resources to implement motivational strategies 
that encourage the staff of higher education institutions to achieve objectives, thereby 
encouraging commitment with their work generating greater labor productivity. The present 
work was carried out under the support of the theorists Ibáñez (2015) who spoke about the 
management of human resources and Martinez (2012) who contributed on the motivation. 
 
Based on the Methodology, it was an applied type of investigation, of correlational 
descriptive level, where the focus was quantitative and the design was experimental. The 
population consisted of 250 collaborators from the administrative area of one University of 
San Juan of Lurigancho, 2018, from which a sample of 152 employees was taken. For the 
application of the instruments, reliability was measured using the Cronbach's Alpha 
coefficient, and to verify the hypothesis, the normality test was performed, which indicated 
that the statistic was adequate for the processing of information on the Rho coefficient of 
Spearman. The present study has obtained the following results: There is a relationship 
between the management of human resources and the work motivation of the employees of 
the one University of San Juan of Lurigancho,, 2018. In addition, the correlation value is 
equal to 0.720 which indicates that there is a moderate positive relationship between the two. 
 
Key words: Human resources management, work motivation, intrinsic motivation, extrinsic 
motivation, motivation. 
